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Abstract 
Feminism refers to the social ideological trends that women ask for equal rights, 
as well as the results of ideology when women know the world, the ego and the sexual 
relationship in their process of seeking self-liberation. 
This paper starts by pointing out the reasons for the emergence of the western 
feminism , as well as its concrete ideology. It moves on by describing the periodes in 
which Indonesian women acknowledged and was associated with western feminism 
as well as analyzing its period of development. This paper aims for researching the 
feminism ideology of Pramoedya Ananta Toer ,a leading Indonesian writer, including 
the factors which affect his opinion on women and the expression of his feminism, 
which is richly displayed throughout his works. This will highlight the innovations of 
this research. The finding of this research shows that in Pramoedya Ananta Toer’s 
perspective, equality between men and women is manifested in the partnership 
between men and women, that this partnership is applied in every aspect of lives, 
which is advanced-thought in Indoneisia’s patriarchal society.  
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前  言 
1 
前  言 
普拉姆迪亚·阿南达·杜尔 (Pramoedya Ananta Toer 1925—2006) 生于中爪
哇小镇布洛拉（Blora），是印尼著名的作家。他的生活多数在监牢过：荷兰殖民
的时期他被关进 3 年监牢；印尼旧秩序政府时期因他写了《印尼华侨》被政府逮
捕，坐了 1 年的监牢；1965 年“九·三〇事件”后以“共产主义者”的罪犯被





烧毁才创造出来的。它包括：《人世间》(Bumi Manusia)、《万国之子》(Anak Semua 





言，多次获诺贝尔文学奖提名。从 1988 年至 2005 年，他获得了很多国际奖。美
国康奈尔大学教授安德生(Ben Anderson)誉之为“东南亚在世的 伟大作家。”
1995 年普拉姆迪亚获得菲律宾 Ramon Magsaysay 文学奖，这引起了印尼文学界




普拉姆迪亚一生中创作了 50 多种作品，包括小说、短篇小说、散文和评论。 
他作品里涉及到的女性都表现出勇敢与战斗的精神。这表明普拉姆迪亚非常赞同
与支持印尼妇女为争取男女平等而斗争。印尼大学教授、印尼女性主义者——阿
























                                                        













第一章  女性主义的定义和产生的背景 
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第二节  女性主义产生的背景 
女性主义的产生与父系社会有密切的联系。世界上大多数文化都存在男人胜
于女人、男人比女人重要的支配性观念，因此女人一般被认为是男人的奴隶、生





































第三节  西方女性运动 
早在大型和大规模的女性运动出现之前，西方社会里就有一些女性主义思想
的代表人物出现。据西方学者考证，西方第一位女性主义者是法国的彼森 
(Christine de Pisan 1364—1430)。17 世纪，英国的艾斯泰尔(Maru Astele) 成为那
个时代 激进的，也 有系统思想的女性主义者。那时候，英国的政治属于资本
主义发展的初级阶段，工厂里除了需要男工，也需要女工，因此社会“男主内，




























运动产生的源头和推动力。1848 年 7 月 19 日，在美国纽约州塞尼卡·福尔斯村
的一个教堂里，召开了美国第一届妇女权利大会，会上通过了一份《权利和意见
宣言》。大会组织者是废权运动的积极参加者，被后人称为“女权运动之母”的
莫特(Lucretia Coffin Motl)、斯坦顿(Elizabeth Cady Standon)。这次大会标志女性











                                                        
① 引《女性主义》：“女性主义运动的第一次浪潮 (1) ”， 
http://book.sina.com.cn/nzt/sex/1110349762_nvxingzhuyi/index.shtml 


























西兰 1894 年成为第一个争取妇女选举权的国家。 
第二次妇女运动的浪潮出生于 20 世纪 60—70 年代，一直持续到 80 年代。















                                                        









































                                                        





































退兵。1596 年荷兰殖民者在霍德曼 (Cornelis de Houtman) 的率领下来到了西爪




















第二节  印尼女性运动经历的阶段 
印尼女性运动与解放思想都离不开卡尔蒂妮（R·A Kartini），她被印尼社会











纪末亚齐的朱亚丁 (Cut Nya Dien)、瑟朗的阿庚瑟朗 (Nyi Ageng Serang)、安汶







于 1879 年 4 月 21 日出生于中爪哇扎巴拉市的贵族家庭里。那时女性地位非常低，
不能受教育。1899年 5月 25日，卡尔蒂妮在给她荷兰好友斯德拉·基韩德拉 (Miss 
Estelle Zeehandelaar/ Stella)中揭露了这个问题：“我们妇女还被旧习俗捆牢着，只
                                                        









































                                                        
① Kartini: 《Habis Gelap Terbitlah Terang》，“给 Miss.Zeehandelaar1899 年 5 月 25 日的信”，Armijn Pane 译  
② 普拉姆迪亚.阿南达.杜尔：《Panggil Aku Kartini Saja》，雅加达：Lentera Dipantara 出版社，2007 年第 3
版，第 133 页 
③ 普拉姆迪亚.阿南达.杜尔：《Panggil Aku Kartini Saja》，雅加达：Lentera Dipantara 出版社，2007 年第 3










































                                                        
① 参考 Mirawati,Inna·1984·Kongres Perempuan I di Jogyakarta : tanggal 22-25 Desember 1928, FS UI, p.22 

















及全国，她们都还保留着地区性。直到 1928 年 12 月 22 至 25 日第一次全国印尼
妇女运动会议后，全国的妇女社团及组织才同心协力地为提高印尼妇女的地位而
战斗。 









20 世纪 30 年代印尼妇女运动注重于反对危害妇女的“一夫多妻”社会制度、
提高工人的经济水平和生活水平、争取妇女的表决权和参政权。苏加诺 20 年代
“妇女应该参政”的观念开始引起这时期妇女运动的注意。玛丽亚·乌法·苏班
迪哦 (Maria Ulfah Subadio)——印尼独立后的第一个女部长当时表明：“我们不能
盲目地对抗男性，而应该同心协力集中全力地反抗殖民主义者，在这个问题上，
我们将成为男性 得力的助手和伙伴。”②  
第二阶段：印尼独立战争时期（1941—1945 年） 






                                                        
① 参考于 MD, Mukhotib.Menemukan Akar Gerakan Perempuan Indonesia, 
http://situs.kesrepro.info/gendervaw/sep/2004/gendervaw03.htm 
② Arivia,Gadis· “ Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan”, 
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